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 RESUMEN 
La presente investigación cuantitativa no experimental siguió la línea de 
producción audiovisual, videografía y otras tecnologías comunicacionales y 
tuvo como objetivo general determinar la influencia de la serie “Al Fondo hay 
Sitio” de América Televisión en la actitud de los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa “Karl Weiss Schreiber” – 
Chiclayo, 2014. Se midió dos unidades de análisis: las ediciones diarias de la 
serie “Al Fondo Hay Sitio” y una encuesta a todos los estudiantes para medir la 
influencia del programa. El cruce comparativo de las dos unidades de análisis 
permitió comprobar la hipótesis general la cual advirtió inicialmente, la serie “Al 
fondo hay sitio” influye en la actitud de los estudiantes de sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa “Karl Weiss Schreiber” – 
Chiclayo, 2014. Finalmente se concluyó que la serie sí influye en las actitudes 
de los estudiantes. 
 
